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ENTREVISTA A LA DRA. ELENA HIGHTON 
DE NOLASCO*
Lecciones y Ensayos —¿Qué es el Derecho?
















—¿Qué es la Justicia?
—En.realidad.“la.justicia”.es.más.difícil.de.definir,.porque.es.algo.que.
cada.filosofo.del.derecho.ha.dado.una. respuesta.distinta,.de. forma.muy.
simplista. se.puede.decir.que.es.dar.a.cada.uno. lo. suyo..El.problema.es.
qué.es.lo.que.se.le.da.a.cada.uno,.y.los.jueces.estamos.permanentemente.
tratando.de. hacer. justicia. de. acuerdo. al.Derecho,. teniendo. en. cuenta. la.
equidad,. intentando. solucionar. los. conflictos. de. la.mejor. forma. posible.
para.la.sociedad.
*
 Entrevista realizada por Lautaro Furfaro, Carlos Adrián Garaventa y Juan 
Ylarri, miembros del Consejo de Redacción de Lecciones y Ensayos.
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—¿Cuál es la función judicial?







pacificar. la. sociedad,.aunque.es.cruento.y.doloroso.pasar. la.experiencia.
de.estar.en.un.juicio,.lo.cierto.es.que.es.la.última.solución.que.se.da.para.
pacificar.la.sociedad..




















—¿Cree que esta nueva composición de la Corte contribuye a darle 




En. realidad. todos. los. jueces.del.país,.y.yo. lo. fui.por.muchos.años,.
anteriormente.nos.veíamos.manchados.por.el.desprestigio.de.la.Corte,.sin.
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—¿Cómo se puede lograr la cooperación entre los distintos órganos 
del Estado manteniendo la independencia funcional?
—Bueno,.de.hecho.es.lo.que.hacemos.ahora..En.realidad.los.tres.po-
deres. formamos. un. solo. poder. del.Estado,. es. un.mismo.poder. con. tres.
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Por. ejemplo,. en. relación. con. la. interdependencia,. si. bien. nosotros.
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—¿Por qué eligió estudiar Abogacía?; ¿Cómo fue su experiencia de 













Antes. el. que. tenía. buenas. notas. en. el. primer. cuatrimestre. tenía. dere-








acá,. porque. él. tenía. un.panorama.muy.completo.y. entendía.qué. es. el.
Derecho,.pero.no.es.la.ocasión.para.explicitarlo..En.ese.curso.me.saqué.
sobresaliente.con.lo.cual.después.de.esto.se.definió.mi.vocación..Luego.
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mantenía,.pero.si.yo.quería. ir.de.vacaciones.o.comprarme. los. libros,. lo.
cierto.es.que.mi.familia.no.me.lo.negaba,.pero.uno.necesitaba.un.poquito.
más.y.debía.trabajar.











los. profesores. titulares. pero. nunca. por. los. estudiantes.. Pero. alguna. vez.
participé.y.recuerdo.que.lamentablemente.hubo.épocas.violentas..
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judicial.y. entonces.me. invitó. a.participar.de. su. cátedra,. comencé.como.
Ayudante.y.efectivamente.aprendí.mucho.de.él.










obras. jurídicas,.y.yo. le. recomendaría.a.un.estudiante.de.derecho. leerlas.
como.entretenimiento.
—Usted es una jurista con marcada impronta iusprivatista, ¿cómo 







categorías. dogmaticas. del.Derecho.. Puede. ser. que. aparezca. un. conflic-
to.civil,.penal,.etcétera.y.ser.aplicable.el.Derecho.Público.o.el.Privado,.
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—A casi 140 años de la entrada en vigor el Código Civil, ¿cree que 
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—¿Considera que existen conflictos frente a los cuales el Derecho 







—A 15 años de la reforma constitucional que incorpora el art. 75 en 
cuyo inc. 17 se consagra el reconocimiento de la propiedad de las comu-
nidades indígenas, existen conflictos de muchas comunidades que no ac-
ceden a las tierras que tradicionalmente ocupaba ¿Qué factores impiden 











hecho. planteos. en. intercambios. académicos. y. en. comunicaciones. entre.
distintos.poderes,.hemos.acordado.avanzar.en.estos.aspectos..
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Si.bien. son.pueblos.originarios.y.anteriores,. las. reivindicaciones. se.
tratan. teniendo.en.cuenta. la. comunicación.bilingüe.y. los. criterios. inter-
culturales,. aquellas. provincias. que. tienen. una. gran. cantidad. de. pueblos.






















 —Teniendo en cuenta que durante casi dos décadas se han propuesto 
proyectos para un nuevo Código Civil que han naufragado, ¿considera 
que hay reticencias y oposiciones a la reforma del Código Civil o a la 
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—¿Qué piensa sobre la posibilidad de un nuevo cuerpo normativo 









 —Siendo docente universitaria de Derecho con trayectoria decidió 
realizar la carrera docente. ¿Qué la motivó a hacerlo? ¿Qué elementos 





Yo.hice.el.Magisterio.con. lo.cual. tengo.el.viejo. título.de.Maestra.
Normal. Nacional,. donde. se. estudiaba. didáctica. y. pedagogía,. esto. me.
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—Ha sido docente universitaria por muchas décadas, fue titular de 
tres cátedras simultáneamente y ha pasado por todo el escalafón de la 
carrera ¿Cuáles son sus métodos como docente y cómo piensa que debería 















complementar. con. la. experiencia. porque. el. objetivo,. del. abogado.y. del.
jurista,.es.resolver.y.solucionar.conflictos.
—¿Cómo sintió el ejercicio de la docencia en la época de la última 
dictadura militar? ¿Qué percepción de los acontecimientos de esos tiem-













—¿Es cierto que tiene pensado jubilarse como Profesora Titular?
—Eso.tiene.que.ver.con.el.tema.del.cumplimiento.de.la.edad.legal,.yo.
ya.la.cumplí,.y.en.verdad.la.cronología.es.la.que.define.estas.cosas.(risas),.y.
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—¿Cómo era la enseñanza del Derecho cuando usted era alumna y 











En.aquél. tiempo. la.enseñanza.era.muy.distinta.a. la.actualidad,.había.
muy.pocos.alumnos.cursando,.y.poca.oferta,.en.la.cátedra.de.Reales.estaba.
Gatti,.había.un.curso.de.Allende,.y.otro.de.Laqui,.es.decir.había.una.cátedra.
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situación. ideal..No.creo.que. sea.muy.buena. la. educación.exclusiva.con.
clases.magistrales,.ni.tampoco.la.masiva,.lo.ideal.sería.algo.intermedio,.un.
híbrido.de.estas.situaciones.













Recuerdo. que. eran. ciento. veinte. jueces. americanos. y. nosotras. dos,. allí.
claramente. se. trabajaba. con. enseñanza.para. adultos.y.método.de. casos..
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—¿Qué diferencias encuentra en la enseñanza universitaria y de pos-
grado en la Facultad de Derecho de la UBA y en el exterior?, ¿qué cam-
bios considera necesarios para mejorar nuestra formación en Derecho?
—En.mi. experiencia. la. gran. diferencia. es. que. en. los. cursos. norte-
americanos.se.cursan.intensivamente,.por.ejemplo.uno.esta.cursando.cinco.
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—Usted ha sido investigadora con la categoría más alta. ¿Qué opina 

























 —Con el advenimiento de la democracia y su continuidad, ¿cree que 










bajos,. recuerdo. que. se. tuvo. que. hacer. juicios. por. la. falta. absoluta. de.
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—Considerando que es la ministro con mayor trayectoria en la judi-
catura, ¿qué reflexión le genera haber llegado al más alto tribunal habien-
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—¿Qué implica ser Vicepresidenta del alto tribunal?
—Más.trabajo.(risas)..Si.bien.en.relación.a.los.expedientes.todos.los.
ministros. tenemos. el.mismo. caudal. de. trabajo,. el. servicio. de. vicepresi-














—Usted considera que la Corte no está para todo tipo de casos, y esta 
composición del Alto Tribunal ha asumido su función con un exceso en la 
cantidad de demandas que llegan a la última instancia. ¿Cree que se han 
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—Con un sistema judicial sobrecargado con causas judiciales y una 
visión generalizada de que el pleito es la única solución, ¿cómo puede 
bajarse la litigiosidad sin afectar el acceso a la jurisdicción?










—¿La instauración de “nuevas tecnologías” puede ayudar a la diná-




—Usted fue pionera en la instauración de métodos alternativos de 
resolución de disputas en nuestro país. ¿Cómo despertó su interés y qué 
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—¿En qué consiste el mapa judicial de acceso a justicia? ¿Cómo fue 
la experiencia de creación de un mapa judicial de acceso a la justicia entre 
jueces argentinos de distintos fueros y rangos, a través de las conferencias 
anuales de jueces?
—Cada.año.estamos. realizando. las.Conferencias.de. Jueces.encabe-
zada.por.la.Corte.Suprema.de.Justicia.de.la.Nación,.y.que.agrupa.a.todos.
los.jueces,.y.en.la.Segunda.Conferencia.de.Jueces,.se.llegó.a.un.consenso.
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—¿El derecho a la defensa y el acceso a la jurisdicción están garanti-
zados con la amplia gama de medios alternativos de resolución de dispu-
tas incorporados en las últimas décadas? 
—Claramente.esto.no.afecta.el.acceso.a.la.jurisdicción.ya.que.es.un.





esto. el. Poder. Judicial. tiene. una. responsabilidad. importante.. En. general.




—Teniendo en cuenta que la violencia doméstica es una de las mayo-
res causas de muerte y lesiones de mujeres en el mundo, y la situación de 
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vulnerabilidad en que se encuentra la mujer, ¿cómo se actúa ante casos de 
tamaña complejidad, donde el enemigo está dentro de casa? ¿Qué políti-




























—Ésta es la única corte en el mundo con una oficina de violencia 
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En.esto. tenemos.una.política. federal.con. todas. las.cortes.del.país,.



























—¿Qué impacto le parece que tendrá el aumento del número de juezas 
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de.un.expediente. judicial..Pero.no.diría. en.el.momento.de. redactar.una.
sentencia.
—¿Le parece que esta mirada de género contribuye a lograr que los 




















judicial,.yo. respeto. la. independencia.de. los.poderes..Como.a.mi.no.me.
gustaría.que.un.parlamentario.me.diga.lo.que.debo.poner.en.una.sentencia,.
yo.no.puedo.decir.lo.que.ellos.deben.establecer.en.una.ley.
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 —¿Qué opinión le merece la percepción de los ciudadanos de la figu-
ra del juez como un funcionario equidistante y neutral, que decide según 
la ley y no tiene en cuenta la vida concreta de los individuos sobre los que 
está decidiendo?
—Lo.que.hay.que.resolver.es.un.conflicto.conforme.a.la.ley,.pero.hay.

















do. prestigio. en. el. Poder. Judicial,. y. esto. es. un. proceso. progresivo. para.
seguir.mejorando.
—¿Qué mensaje quisiera transmitir a los estudiantes del Derecho?
—Me.parece.que.todos.tienen.que.tener.en.claro.que.hay.que.devol-
ver.a.la.Facultad.o.al.Estado.todo.lo.que.han.recibido..Hay.que.devolver.








No. hay. que. olvidar. el. trabajo.ad honorem. esto. es. una. profesión.
liberal,.un.modo.de.vida,.y.si.bien.el.objetivo.es.sostenerse.a.uno.y.a.la.
familia.no.hay.que.olvidar.que.debemos.devolver.a.la.sociedad.lo.que.
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—Dra. Highton, muchas gracias.
